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13) Bluetooth を利用した位置測位技術の提案（株式会社 ERi） 
(e) 学会などにおける活動 
1） 日本経営工学会 東北支部長 
2） 情報文化学会 理事・副会長 
3） 情報文化学会 東北支部長 
4） 日本ロジスティクスシステム学会 常任理事 
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1) いわて善隣塾（NPO 善隣館と共催） 




3) NPO 活動支援のための情報技術の活用（NPO 善隣館） 
4) 地域子育て支援拠点施設ネットワークプロジェクト（岩手県保健福祉部児童家庭課） 
5) 商店街におけるイベント支援システムの構築（材木町商店街振興組合） 









13) Bluetooth を利用した位置測位技術の提案（株式会社 ERi） 
(e) 学会などにおける活動 
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適化手法として，遺伝的アルゴリズム (Genetic Algorithm: GA) がある。一般に局所探索法を基にしたメタ戦略では
近傍の定義が重要であるが，GA には他のアルゴリズムにはない交叉の演算があるため，遺伝子型における解表現の
空間全体の設計も重要である。各問題固有の特性を把握する上で，特性解析に基づく手法も考えられるが，様々な
問題の特性の裏にある一般的な特性も十分に明らかになっているとは言えない。 
本研究では生産スケジューリング問題における順序決定の為の遺伝子型について，これまでに提案されたものを整
理し，合理的な設計について提案を行う。 
 
  
